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SOBRE EL EDITOR
El presente documento ha sido elaborado por la Unidad de Seguimiento de la Opinión Pública, 
dependiente de la Dirección General de Comunicación (DG COMM) del Parlamento Europeo.
Para ponerse en contacto con la Unidad de Seguimiento de la Opinión Pública, escriba a: 
dgcomm-pom@europarl.europa.eu
VERSIONES LINGÜÍSTICAS
Original: EN
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El presente documento se ha elaborado para los diputados y el personal del Parlamento Europeo y está 
destinado a los mismos para su utilización durante el cumplimiento de su labor parlamentaria. El contenido 
de este documento es exclusivamente responsabilidad de los autores y las opiniones que se viertan en el 
mismo no deben considerarse que representan una posición oficial del Parlamento.
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PARLÁMETRO 2019: DIEZ CONCLUSIONES CLAVE
El apoyo a la pertenencia a la Unión alcanza cotas prometedoras
Tras un aumento positivo a lo largo de siete años, el apoyo ciudadano a la pertenencia 
a la Unión se ha estabilizado en un nivel elevado: aproximadamente seis de cada diez 
europeos se muestran a favor de que su país sea miembro de la Unión.
Los ciudadanos están satisfechos con el funcionamiento de la democracia 
en la Unión
Las elecciones europeas de 2019 han contribuido positivamente al aumento del grado 
de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en la Unión: el 52 % (+3 pp) de 
los europeos comparten este sentimiento.
Los europeos demandan un Parlamento más fuerte
Los ciudadanos europeos quieren que el Parlamento Europeo cobre mayor protag-
onismo en el futuro. Unos pocos meses después de las elecciones europeas, el 58 % 
de los participantes abogan por un Parlamento con mayor influencia. Ello supone un 
incremento de 7 puntos desde la primavera de 2019 y de 14 puntos desde septiembre 
de 2015: el indicador alcanza su nivel máximo desde 2007.
La imagen del Parlamento Europeo está cambiando
La imagen que los ciudadanos tienen del Parlamento Europeo se mantiene predomi-
nantemente neutral (46 %, +3 pp), pero examinando los datos con mayor atención se 
observa una brecha cada vez mayor entre los europeos con una imagen positiva del 
Parlamento Europeo (33 %, +1 pp) y los que tienen una opinión negativa (19 %, -2 pp). 
«Mi voz cuenta en la UE» retrocede a los niveles previos a las elecciones
Como cabía esperar, la sensación de los ciudadanos de que su voz cuenta en la Unión 
volvió a los niveles previos a las elecciones. Si bien la percepción de que «mi voz cuen-
ta» está efectivamente muy vinculada al impulso de las elecciones, también pone de 
relieve las expectativas permanentes de los ciudadanos europeos de que su voz sea 
escuchada.
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El cambio climático, la pobreza, el terrorismo y el desempleo son 
las prioridades clave
La mayoría de europeos demanda acciones concretas a nivel europeo en los ámbitos 
del cambio climático, la lucha contra la pobreza, el terrorismo y el desempleo. Por lo 
que respecta a la defensa de los valores europeos, una clara mayoría opina que los 
derechos humanos en todo el mundo, la libertad de palabra y la igualdad de género 
deben protegerse como valores fundamentales de la Unión.
Cambio climático: principal problema medioambiental para 
los ciudadanos europeos
De entre toda una serie de problemas medioambientales, una mayoría absoluta de 
media en la Unión considera que el cambio climático es el problema medioambiental 
más importante en la actualidad, seguido de la contaminación atmosférica, la de-
forestación y el aumento de la cantidad de residuos.
La acción por el clima impulsada por los jóvenes funciona
Aproximadamente seis de cada diez europeos opinan que las protestas juveniles a 
favor de la acción por el clima tuvieron un impacto directo en las políticas, tanto a nivel 
de la Unión como en la política nacional.
¿Más información? ¡Sí, por favor!
Tres cuartas partes de los ciudadanos europeos (77 %) desearían recibir más infor-
mación sobre las actividades de las instituciones europeas. Principales intereses: las 
repercusiones concretas de la legislación de la Unión a escala local, regional y na-
cional, así como más información sobre las actividades del Parlamento Europeo y sus 
diputados. 
Voluntad de implicarse
Tres de cada diez encuestados se animarían a involucrarse en mayor medida en las 
actividades de los diputados al Parlamento Europeo de su país si recibiesen más infor-
mación sobre sus funciones y actividades o si apareciesen con más frecuencia en los 
medios de comunicación.
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EL APOYO A LA UNIÓN SE MANTIENE EN COTAS PROMETEDORAS 
Después de un aumento prácticamente ininterrumpido entre 2011 y 2018, el apoyo ciudadano a la pertenencia a la Unión se ha estabilizado en un nivel elevado. Aproximadamente seis 
de cada diez europeos (59 %, =) se muestran a favor de que su país pertenezca a la Unión, lo que 
permite que este indicador clave del Eurobarómetro disfrute de cotas prometedoras por tercer 
año consecutivo ya1.
La mayoría de encuestados en veinticinco Estados miembros opinan que es «algo bueno» que su país sea 
miembro de la Unión. El grado de apoyo entre estos países oscila entre el 81 % de Irlanda y Luxemburgo, 
y el 42 % del Reino Unido. En los tres Estados miembros restantes, Italia, República Checa y Eslovaquia, la 
mayoría de encuestados consideran que la pertenencia a la Unión no es ni bueno ni malo para su país. 
En comparación con junio de 2019, se observa un aumento claro del apoyo a la pertenencia a la Unión en 
Francia, donde el porcentaje de opiniones positivas sumó 6 pp hasta alcanzar el 58 %. En Grecia, el apoyo 
aumentó 5 pp hasta el 47 % y en Letonia 4 pp hasta el 59 %. Por el contrario, el apoyo a la Unión disminuyó 
en Lituania (-8 pp), Reino Unido (-7 pp), Polonia y Chipre (ambos -5 pp). En el contexto del Brexit, el Reino 
Unido es el único país que muestra un aumento masivo del número de indecisos en cuanto a la pertenen-
cia a la Unión: el 31 % de los encuestados británicos (un aumento de 11 puntos en comparación con junio 
de 2019) consideran que pertenecer a la Unión no es ni bueno ni malo para el Reino Unido. 
1 Con un nivel que oscila entre el 57 y el 62 % desde marzo de 2017
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Los jóvenes siguen siendo, en términos globales, los mayores partidarios de la Unión en comparación con 
otros grupos de edad. El 64 % de las personas de entre 15 y 24 años creen que la pertenencia a la Unión 
es «algo bueno», frente al 54 % de los europeos con más de 55 años. No obstante, esta encuesta también 
muestra una disminución de 6 puntos en el apoyo de los jóvenes en comparación con junio de 2019. Aún 
es muy pronto para saber si esta evolución es la primera señal de desafección por parte de los jóvenes. 
Con todo, la disminución del apoyo a la Unión entre los jóvenes supone claramente una prueba de que 
su apoyo, incluida la participación electoral y específicamente su interés general, no se puede dar por 
sentado. 
SENTIMIENTO DE SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA DE LA UNIÓN MÁS SÓLIDO
Aunque la postura a favor de la pertenencia a la Unión se mantiene estable, el sentimiento general de optimismo respecto al futuro de la Unión continúa su tendencia al alza, despacio 
pero de manera firme.
El 32 % de los ciudadanos creen que la Unión va por la senda correcta. Esta cifra supone un aumento de 5 
pp respecto a la primavera de 2019 y la continuidad de la tendencia positiva observada desde noviembre 
de 2011. El porcentaje de ciudadanos que opinan que la situación no va por buen camino en la Unión 
disminuye igualmente en 5 pp, con una mayoría relativa del 46 % de los encuestados que sostienen este 
punto de vista. 
Al mismo tiempo, las recientes elecciones europeas y la participación activa de los ciudadanos en ellas 
han contribuido positivamente al aumento del sentimiento de satisfacción con el funcionamiento de la 
democracia en la Unión. 
En anteriores encuestas del Eurobarómetro ya empezaban a aparecer señales de que los ciudadanos 
confían en el proceso democrático europeo y lo valoran, señales que se confirman, en particular, con los 
resultados del actual Parlámetro sobre diversas características de la democracia europea. 
El 52 % de los europeos están satisfechos con el funcionamiento de la democracia en la Unión y el 56 
% comparten esta opinión respecto a su propio país. En los últimos doces meses, este sentimiento ha 
mejorado por lo que respecta al proceso democrático de la Unión, al tiempo que cambios similares son 
menos importantes sobre el funcionamiento de la democracia a nivel nacional.  
El porcentaje nacional de ciudadanos satisfechos con el funcionamiento de la democracia de la Unión 
prácticamente se duplica en los veintiocho Estados miembros. Irlanda (77 %), Dinamarca (77 %) y Polonia 
(73 %) disfrutan del mayor nivel de satisfacción, mientras que España y Reino Unido (45 % en ambos 
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casos), Italia (44 %) y Grecia (34 %) son los países en los que la población está menos satisfecha con el 
proceso democrático de la Unión.
Atendiendo a los sistemas nacionales, el porcentaje de respuestas «satisfechas» casi se triplica, de Rumanía 
(34 %), Croacia (33 %) y Grecia (32 %) a Dinamarca (93 %), Luxemburgo (84 %) y Países Bajos (83 %), que pre-
sentan los porcentajes más elevados de apreciación ciudadana de los procesos democráticos nacionales. 
En catorce países, el grado global de satisfacción con la democracia europea es superior al expresado en 
relación con la nacional. Estas diferencias son especialmente acusadas en Rumanía, Croacia, Lituania, Bul-
garia, Letonia y Polonia. Por lo que respecta a los cambios nacionales, Hungría, Polonia, República Checa y 
España muestran los aumentos más altos en el apoyo a la democracia de la Unión desde la primavera de 
2019 (+13 pp, +11 pp, +10 pp y +9 pp, respectivamente). Estos aumentos han de ponerse en contexto, 
teniendo en cuenta acontecimientos políticos específicos como, por ejemplo, la postura de la Unión sobre 
el cumplimiento del Estado de Derecho en Hungría y Polonia, o el clima de incertidumbre política en 
España.
AUMENTO DEL INTERÉS POR LOS ASUNTOS EUROPEOS
Otro factor que ayuda a valorar mejor la evolución de la opinión pública sobre la Unión es la mayor atención que se ha prestado a los asuntos europeos, compartida por los ciudadanos y 
los medios de comunicación a lo largo del último año.
Ante la pregunta de si su interés personal en los asuntos europeos había cambiado en los últimos doce 
meses, una gran mayoría de encuestados afirman que se ha mantenido igual (62 %). Sin embargo, el 22 % 
de los europeos indican que ha aumentado, mientras que apenas el 15 % declaran lo contrario.
A nivel nacional, el aumento del interés en las cuestiones europeas es muy significativo en Irlanda (45 %) y 
en el Reino Unido (43 %), en parte como reflejo de un discurso público nacional dominado por el debate 
del Brexit.  Al otro lado de la balanza, Italia y Rumanía destacan con un 27 y 22 % de ciudadanos que 
sostienen respectivamente que su interés en los asuntos europeos ha mermado durante el último año. 
Existe una correlación clara entre la recuperación del interés público por las cuestiones relacionadas con la 
Unión y el mayor protagonismo de estas en los medios de comunicación. En términos generales, aproxi-
madamente uno de cada dos europeos no observó ningún cambio en la cobertura mediática, aunque el 
36 % de los europeos admiten que el volumen de la cobertura relacionada con la Unión ha aumentado, 
mientras que el 11 % creen que ha disminuido.
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LA VISIÓN QUE LOS CIUDADANOS TIENEN DEL 
PARLAMENTO EUROPEO ESTÁ CAMBIANDO 
En un contexto de fortalecimiento de la confianza en la democracia europea y de crecimiento del interés por los asuntos relacionados con la Unión, el Parlamento Europeo parece benefi-
ciarse de la recuperación de la confianza. 
Aunque la imagen que los ciudadanos tienen del Parlamento Europeo se mantiene predominantemente 
neutral (46 %, +3 pp desde septiembre de 2018), la tendencia muestra una brecha cada vez mayor entre 
los europeos con una imagen positiva del Parlamento Europeo (33 %, +1 pp) y los que tienen una opinión 
negativa (19 %, -2 pp). 
Irlanda es el país con mayor número de encuestados con una imagen positiva (52 %), seguido de Dinamar-
ca (49 %), Portugal (49 %) y Suecia (48 %). República Checa, Francia y España se sitúan al otro lado de la 
balanza con una puntuación «positiva» del 20, 24 y 25 %, respectivamente.
Los ciudadanos que tienen una opinión «neutral» del Parlamento Europeo son en la mayoría de casos 
mujeres, jóvenes y estudiantes, además de personas de ingresos bajos. Al mismo tiempo, las personas que 
desempeñan funciones de gestión y las que sienten que su voz cuenta en la Unión son las que tienen la 
imagen más positiva de la institución.
De esta constatación se puede extraer una conclusión importante: el sentimiento de que «mi voz cuenta» 
es un factor decisivo para dar forma a la opinión pública respecto al Parlamento Europeo en cuanto in-
stitución democrática y de elección directa, contribuyendo a convertir las opiniones negativas en positivas. 
Esta situación también abre nuevas vías de examinar la implicación ciudadana con el Parlamento Europeo. 
Parece que puede depender de la opinión que tengan de la institución además, o incluso principalmente, 
de la percepción de que las cosas pueden cambiarse votando; de que la democracia europea puede dar 
respuestas adecuadas a sus expectativas personales.
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EL LLAMAMIENTO MÁS FIRME A UN PARLAMENTO EUROPEO MÁS INFLUYENTE 
NUNCA ANTES REGISTRADO
Si los ciudadanos confían en que al votar el cambio es posible y, además, creen que su voz cuen-ta en la Unión, cabría esperar que tales actitudes también se reflejasen en la demanda de un 
Parlamento Europeo con mayor influencia. Efectivamente, a lo largo de los últimos cuatro años, los 
participantes en encuestas del Eurobarómetro consecutivas han incrementado su deseo de que el 
Parlamento disfrute de mayor peso. 
El presente sondeo Eurobarómetro revela el llamamiento más firme a un Parlamento Europeo más in-
fluyente desde que la pregunta se planteó por primera vez en 2007. El 58 % de los europeos, un aumento 
de 7 pp desde primavera de 2019 y de 14 pp desde septiembre de 2015, abogan por que el Parlamento 
Europeo asuma un papel más importante. En veinticinco Estados miembros, una mayoría relativa de ci-
udadanos desean que la institución ostente mayor influencia. La variación oscila entre el 89 % de Chipre 
y el 39 % de Dinamarca. Conocer las actividades del Parlamento bien podría ser un factor determinante 
en este apoyo a una mayor influencia. En todos los países —salvo en Chipre, España, Luxemburgo y Ru-
manía—, la proporción de ciudadanos que defienden un papel más importante es considerablemente 
mayor en aquellos con un conocimiento elevado de las actividades legislativas del Parlamento.
El grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en la Unión tiene un impacto similar: 
cuanto mayor es la satisfacción que expresan los encuestados con el sistema democrático en la Unión, 
más les gustaría que el Parlamento Europeo tuviese mayor influencia.
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PERCEPCIÓN MÁS DÉBIL DE «MI VOZ CUENTA EN LA UE»: 
¿AJUSTE PREVISIBLE O LLAMADA A LA ACCIÓN?
La defensa de un papel de mayor peso para el Parlamento Europeo, junto con el aumento de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia europea, son circunstancias que permiten 
asumir que el Parlamento Europeo goza cada vez de más confianza por parte de sus ciudadanos. 
Con todo, la presente encuesta muestra que la sensación de que su voz cuenta en la Unión está 
retrocediendo a los niveles previos a las elecciones. 
La proporción de encuestados que creen que su voz cuenta en la Unión registra un 49 %, el mismo nivel 
que en febrero-marzo de 2019. El resultado registrado en la encuesta poselectoral del Eurobarómetro2 era 
del 56 %. 
Las constataciones demuestran que la percepción de que «mi voz cuenta» está estrechamente vinculada 
al impulso de las elecciones. Apoyar el proyecto europeo por sí solo no basta para despertar el sentimiento 
de que «mi voz cuenta». Aunque en un número considerable de países de la Unión el apoyo a la pertenen-
cia a la Unión lleva aparejado un sentimiento relativamente fuerte de que «mi voz cuenta en la UE», en 
otros ese vínculo es menos obvio. Sirva como ejemplo el caso de Austria, Croacia y Eslovaquia, países en 
los que el sentimiento general de que «mi voz cuenta en la UE» es bastante fuerte, mientras que la postura 
a favor de la pertenencia a la Unión sigue siendo relativamente baja.
2 ¿Han entrado las elecciones europeas en una nueva dimensión?, encuesta del Eurobarómetro 91.5, septiembre de 2019 (PE640.156), https://
www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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LAS PRIORIDADES QUE HAN DE DEFENDERSE
Como demostraron los resultados de la votación en las elecciones europeas, las expectativas de los ciudadanos en cuanto a los temas prioritarios para el Parlamento Europeo son fuertes. 
En octubre de 2019, el 32 % de los encuestados afirmaban que la lucha contra el cambio climático y la con-
servación del medio ambiente, los océanos y la biodiversidad deberían ocupar un lugar destacado en la 
lista de prioridades del Parlamento Europeo. A continuación, figura en segundo lugar abordar la exclusión 
social y la pobreza (31 %), seguida a cierta distancia por la lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
organizada (24 %), así como la lucha contra el desempleo juvenil y la búsqueda del pleno empleo en todos 
los países de la Unión (24 %). La inversión en educación superior y propiciar las condiciones adecuadas 
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para el crecimiento económico forman el segmento siguiente de cuestiones importantes para el 22 y el 
18 % de los encuestados, respectivamente. 
Abordar la exclusión social y la pobreza es la primera preocupación en doce países, al mismo nivel que 
otros temas en seis de ellos. En once países, luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambi-
ente ocupan las primeras posiciones (máxima prioridad compartida en dos Estados miembros). El desem-
pleo juvenil sigue siendo una de las principales preocupaciones en cinco países, mientras que la lucha 
contra el terrorismo es la máxima preocupación en tres. La protección de las fronteras exteriores solo es la 
primera prioridad en Estonia, compartiendo este primer lugar con la lucha contra el terrorismo y abordar 
la exclusión social y la pobreza. Mejorar los derechos de los consumidores así como la calidad y el acceso a 
los servicios sanitarios para todos los ciudadanos encabezan la lista en Portugal y Rumanía, al mismo nivel 
que otros temas en ambos casos. Por último, Malta es el único país que cita el refuerzo de una política 
común de migración e integración como máxima preocupación de sus ciudadanos. 
Como suele ser habitual, las prioridades de los ciudadanos son un fiel reflejo de los respectivos contextos 
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y aspectos sociodemográficos nacionales. Pueden presentar y presentarán grandes diferencias, tanto en 
términos de niveles de apoyo como de grado de importancia, de un país a otro y, de hecho, en un mismo 
país entre distintos subgrupos sociodemográficos. Atendiendo exclusivamente a la cuestión del cambio 
climático, el mapa que figura a continuación muestra la diversidad entre países sobre este tema, oscilando 
entre el 62 % de apoyo en Suecia y apenas un 14 % en Bulgaria.
LOS VALORES QUE HAN DE PROTEGERSE
Cuando se examinan los valores que el Parlamento Europeo debería defender con carácter prioritario se constata una opinión más uniforme entre países y una tendencia más estable. 
La protección de los derechos humanos en todo el mundo sigue siendo, con diferencia, el valor más 
destacado a juicio de los ciudadanos, según el 48 % (+2 pp en comparación con septiembre de 2018) de 
las respuestas. La igualdad de género, a pesar de una pequeña caída, ocupa el segundo lugar (38 %, =), 
junto con la libertad de palabra (38 %). 
Asimismo, uno de cada tres europeos menciona la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión 
(33 %, +3 pp), al tiempo que la solidaridad internacional entre la Unión y los países pobres del mundo y 
el diálogo intercultural o interreligioso son valores centrales para más de la quinta parte de la población 
(respectivamente, el 23 %, +1 pp, y el 22 %, -1 pp). Por último, el 18 % (-2 pp) de los europeos también 
mencionan la protección de las minorías y el 10 % de los encuestados consideran que la abolición de la 
pena de muerte en el mundo es un valor acuciante por el que luchar. 
CAMBIO CLIMÁTICO Y ACCIÓN POR EL CLIMA
El cambio climático y otras cuestiones medioambientales forman parte cada vez más de nuestro día a día. De las catástrofes naturales a los registros de temperaturas, pasando por el mov-
imiento #FridaysForFuture que ha congregado a millones de jóvenes en las calles, por no mencio-
nar los debates políticos dedicados a estas cuestiones, los europeos muestran su preocupación y 
exigen medidas concretas.
Los datos del Eurobarómetro propio del Parlamento reflejan este sentimiento de urgencia que está creci-
endo exponencialmente en varios sondeos de este período: en abril de 20183, solo el 35 % de los encuesta-
dos escogieron el cambio climático como tema prioritario para la campaña de las elecciones europeas, 
3 La democracia en movimiento. A un año de las elecciones europeas, encuesta del Eurobarómetro 89.2, mayo de 2018 (PE621.866), https://
www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
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colocándolo en quinta posición. En febrero-marzo de 20194, el cambio climático ya se mencionaba como 
máxima prioridad en la respuesta del 55 % de los encuestados que afirmaron que probablemente votarían 
en las elecciones europeas.
En la encuesta poselectoral del Eurobarómetro del Parlamento5, «la lucha contra el cambio climático y la 
protección del medio ambiente» resultó ser el segundo motivo más importante que motivó a los europe-
os a votar en las elecciones europeas de mayo de 2019. De promedio, el 37 % de los votantes en la Unión 
eligieron este asunto como motivo para votar, después de la economía y el crecimiento (44 %). En el caso 
de los jóvenes y los estudiantes, el cambio climático fue el principal motivo por el que votaron. 
EL CAMBIO CLIMÁTICO ES EL PRINCIPAL PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL 
PARA LOS CIUDADANOS EUROPEOS
El presente sondeo sigue examinando las actitudes y preocupaciones de los ciudadanos en cuanto al cambio climático. Más de la mitad de los encuestados consideran que el cambio 
climático (52 %) es el problema medioambiental más importante. Atendiendo a cuestiones más 
específicas, los europeos sitúan la contaminación atmosférica (35 %), la contaminación marina (31 
%), la deforestación y el aumento de la cantidad de residuos (ambos con un 28 %) entre las prin-
cipales preocupaciones medioambientales de la lista. En la parte inferior de dicha lista es posible 
encontrar el daño medioambiental causado por el turismo y la contaminación acústica, ambos 
mencionados por menos de uno de cada diez encuestados.
Aunque el cambio climático ocupa la primera posición de la media de la Unión, un examen más a fondo 
a nivel nacional muestra que, en algunos países, los encuestados están más preocupados por otras cues-
tiones medioambientales.
Los que colocan el cambio climático como su primera preocupación medioambiental tienen más proba-
bilidad de ser jóvenes (el 60 % tienen entre 15 y 24 años, frente al 48 % con más de 55 años), estudiantes 
(62 %), con estudios superiores (57 %, frente al 47 % de los que han completado un nivel de enseñanza 
inferior) o gestores (58 %). Asimismo, suelen tener una visión positiva del Parlamento Europeo y de su 
función: el 58 % de los que tienen una imagen positiva del Parlamento mencionan el cambio climático 
como su principal prioridad, en comparación con el 44 % de los que tienen una imagen negativa del 
Parlamento Europeo. 
4 Más cerca de los ciudadanos, más cerca de la votación, encuesta del Eurobarómetro 91.1, abril de 2019 (PE637.932) https://www.europarl.
europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
5 ¿Han entrado las elecciones europeas en una nueva dimensión?, encuesta del Eurobarómetro 91.5, septiembre de 2019 (PE640.156), https://
www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
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La contaminación atmosférica es la cuestión medioambiental más importante para más de dos terceras 
partes de los ciudadanos en Malta (69 %) y aproximadamente la mitad en Bulgaria (52 %) y Polonia (49 %), 
mientras que la deforestación es la cuestión más importante en Lituania (63 %), Estonia y Rumania (54 % 
en ambos casos). Los encuestados que afirman que la deforestación es una cuestión importante tienen 
probabilidad de ser jóvenes (35 % con edades entre los 15 y los 24 años, frente al 27 % con más de 55 años 
de edad), que aún no han terminado sus estudios (34 %) y utilizan internet con frecuencia (29 %).
El último elemento que algunos europeos consideran el problema más importante es el aumento de la 
cantidad de residuos. Ocupa la primera posición para los encuestados en Letonia (48 %), Eslovenia (42 %), 
Eslovaquia (40 %) y República Checa (39 %). Del análisis sociodemográfico de estos encuestados no se de-
sprende un perfil claro, pero parece que es más probable que sean personas de más edad, a diferencia de 
los elementos anteriores (el 30 % tienen 40 años o más, frente al 26 % de personas de entre 15 y 24 años).
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PROTESTAS JUVENILES POR EL CLIMA Y LOS RESULTADOS POLÍTICOS QUE SE ESPERA DE ELLAS
El movimiento #FridaysForFuture, así como otras actividades de protesta similares, movilizaron a millones 
de personas en toda la Unión y en el mundo durante el año pasado, cuyo resultado fue una amplia cob-
ertura en los medios de comunicación. En la encuesta se preguntó a los participantes si estas protestas 
juveniles habían contribuido efectivamente a que se adoptasen más medidas políticas para luchar contra 
el cambio climático, tanto a nivel europeo como nacional. Las respuestas a ambas preguntas son significa-
tivas: cerca de seis de cada diez europeos confían en que las protestas juveniles a favor del clima tengan 
un impacto político directo o incluso están convencidos de ello en ambos casos.
Una mayoría absoluta de los encuestados en veinticinco Estados miembros opinan que estas protestas juve-
niles contra el cambio climático contribuyen a la aplicación de medidas adicionales para luchar con políticas 
contra el cambio climático en la Unión. Los encuestados más convencidos de esta influencia son los irlandeses, 
con aproximadamente tres cuartas partes de ellos (74 %), los suecos (71 %) y los chipriotas (70 %). De hecho, en 
Irlanda y Chipre, un poco más de tres de cada diez encuestados creen que estas acciones tendrán «indudable-
mente» un resultado político positivo en la Unión (31 y 35 %, respectivamente). En Estonia, existe una diferencia 
menos obvia entre los que piensan que estas protestas podrían dar pie a la adopción de más medidas políticas 
para luchar contra el cambio climático en la Unión (49 %) y los que opinan lo contrario (45 %), situación que 
también se da en el Reino Unido (47 % frente a 42 %). República Checa es el único país en el que son más los 
encuestados que creen que acciones como las protestas juveniles no contribuirían a que la Unión adopte más 
medidas políticas para luchar contra el cambio climático (52 %, frente a un 42 % que sí lo cree).
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La variación entre Estados miembros es mayor cuando se atiende a los encuestados que creen que las 
protestas juveniles influirían en las medidas políticas contra el cambio climático en su propio país. En dieci-
nueve países europeos, una mayoría absoluta de encuestados así lo cree y en otros tres países (Lituania, 
Malta y Reino Unido) una mayoría relativa de encuestados comparten esta opinión. En varios países, todos 
ellos de Europa central u oriental, son más los encuestados que creen que su política nacional no se vería 
influida por las protestas juveniles a favor del clima. En Eslovenia, el 52 % no ven dicha influencia, frente 
al 44 % que sí, y en Croacia el 55 % se opone al 42 % de encuestados que sí observaría dicho impacto. 
Entre otros países con una mayoría escéptica en cuanto al impacto directo de las protestas juveniles en la 
elaboración de las políticas nacionales figuran Letonia (54 % frente a 41 %), Estonia (54 % frente al 40 %), 
Bulgaria (44 % frente al 38 %) y República Checa (58 % frente al 37 %).
El análisis sociodemográfico revela que cuanto más jóvenes son los encuestados, mayor la probabilidad de 
que piensen que estas protestas influirán en la Unión. Asimismo, los encuestados en este ámbito tienen may-
or probabilidad de tener estudios superiores o estar estudiando todavía, ser gestores y usuarios frecuentes de 
internet. Otra característica importante es su actitud positiva hacia la Unión y el Parlamento Europeo. 
¡IMPLICACIÓN!
Las elecciones europeas de 2019 han reforzado considerablemente la importancia —y la necesi-dad— de interactuar e implicarse constantemente con los ciudadanos europeos. Los votantes 
ahora tienen más estudios y están mejor informados, y están dispuestos a implicarse política-
mente más que antes. En 2019, los votantes tienen mayor confianza y están más empoderados y 
comprometidos. Junto a los mayores niveles de empoderamiento y compromiso, las expectativas 
respecto a las consecuencias positivas de votar aumentaron, lo que refuerza la necesidad de may-
or involucración y debate por parte del Parlamento Europeo.
El poder democrático y la influencia del Parlamento Europeo se sostiene en el mandato conferido por los 
votantes de todos los Estados miembros de la Unión. Depende de su participación regular, sostenida y 
activa en su trabajo en su nombre. Aun así, esta participación depende en gran medida del conocimiento: 
cuantos más ciudadanos entiendan lo que es el Parlamento Europeo, lo que hace y lo que representa, 
más probable es que voten en las elecciones europeas, reforzando a su vez la legitimidad democrática del 
Parlamento Europeo.
En el sondeo del Parlámetro de 2019 se planteó a los participantes una serie de preguntas para medir el 
grado de conocimiento que tenían sobre la labor del Parlamento Europeo, así como su interés en recibir más 
información sobre la Unión y sus instituciones, en particular sobre el Parlamento Europeo y sus diputados.
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CONOCIMIENTO SOBRE LA LABOR DEL PARLAMENTO
De media, el 61 % de los encuestados de la Unión afirmaron tener un conocimiento medio o alto sobre la labor del Parlamento Europeo. Al pedirles que se situaran en una escala del 
uno al diez (en la que «10» representa un «conocimiento profundo») respecto al conocimiento 
que creían tener sobre la labor del Parlamento Europeo, el 55 % declaró tener un conocimiento 
medio (horquilla de 4 a 7 en la escala). A su vez, solo el 6 %, un porcentaje marginal de ciudadanos, 
manifestó tener un «grado elevado de conocimiento» (horquilla de 8 a 10 en la escala), mientras 
que el 39 % de los encuestados afirmó tener un «conocimiento escaso» (horquilla de 1 a 3 en la es-
cala). Por consiguiente, el nivel medio en la Unión de conocimiento sobre la labor del Parlamento 
Europeo es 4,2 en una escala de uno a diez. 
En Austria (5,0), Rumanía (4,8) y Polonia (4,7), el nivel subjetivo medio de conocimiento sobre el Parlamento 
Europeo es el mayor. En términos generales, existen discrepancias relativamente pequeñas entre Estados 
miembros: la distribución oscila entre 5,0 en Austria y 3,4 de conocimiento medio subjetivo en Francia. 
Asimismo, Francia es el único país con una mayoría absoluta de encuestados (54 %) que declaran tener 
escasos conocimientos sobre la labor del Parlamento Europeo, seguido del Reino Unido y Eslovenia (am-
bos con un 47 % de nivel bajo de conocimientos) y de Estonia (46 %). En términos generales, en veintisiete 
Estados miembros los ciudadanos afirman tener un conocimiento medio o alto, mientras que en doce 
Estados miembros de la Unión más de cuatro de cada diez encuestados afirman tener únicamente un 
nivel bajo de conocimiento.
INTERÉS CLARO POR RECIBIR MÁS INFORMACIÓN
Más de tres cuartas partes de los ciudadanos de la Unión (77 %) desearían recibir más información sobre, 
por lo menos, uno de los siete aspectos propuestos de la nueva legislatura y las actividades de las in-
stituciones europeas.
De media en toda la Unión, el máximo interés se centra en las consecuencias concretas de la legislación 
europea en el país del encuestado. El 31 % de los participantes escogieron esta opción, seguida de cerca 
por la información sobre «lo que está haciendo el Parlamento Europeo» (29 %), «lo que la Unión ha llevado 
a cabo o cambiado concretamente en tu ciudad, región o país» (28 %) y «las actividades de los diputados 
nacionales que integran el Parlamento Europeo» (27 %). Dentro de una variación muy reducida de las 
cuestiones medidas, «interés en las actividades de la Comisión Europea» o «las posturas del Gobierno 
nacional sobre temas de la Unión actuales» ocupan la última posición con un 24 % cada una.
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El panorama dibujado resulta mucho más variado cuando se examina la dispersión entre países sobre 
lo que los encuestados quieren saber más. En once países, lo que más desean los ciudadanos es recibir 
información sobre las consecuencias concretas de la legislación de la Unión en su país. Los resultados son 
más altos en los países del norte de Europa, con un 62 % en los Países Bajos y un 60% en Suecia, seguidos 
de Finlandia (54 %) y Dinamarca (50 %). Los encuestados de cinco países, principalmente de Europa sudo-
riental, están interesados en recibir más información sobre lo que la Unión ha llevado a cabo o cambiado 
concretamente en su ciudad, región o país. Este segmento está liderado por Grecia (47 %), seguido de 
Rumanía (40 %), Croacia (37 %), Bulgaria (36 %) y Eslovaquia (29 %).
Los ciudadanos de Chipre (44 %), Lituania (38 %) y Polonia (28 %) desearían saber más sobre lo que ha-
cen sus diputados al Parlamento Europeo en la institución, mientras que los encuestados de seis países 
muestran mayor interés por recibir información sobre la labor y las actividades del Parlamento Europeo en 
general, incluidos Francia (36 %) e Italia (35 %). España y Reino Unido son países atípicos. En ambos países, 
la respuesta más frecuente dada por los encuestados era que no querían recibir más información (34 % en 
el caso de España y 31 % en el del Reino Unido). Los encuestados irlandeses, por su parte, citaban mayor-
itariamente el interés por la postura de su propio Gobierno sobre los temas de la Unión actuales (33 %).
Tanto los votantes como los abstencionistas expresaron interés en recibir más información (83 y 68 %, 
respectivamente). Solo el 28 % de las personas que no votaron en 2019 y el 15 % de los votantes no están 
interesados en recibir más información.
IMPLICACIÓN CON LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO
Tres de cada diez encuestados se animarían a involucrarse en mayor medida en las actividades de los diputados al Parlamento Europeo de su país si recibiesen más información sobre sus 
funciones y actividades o si apareciesen con más frecuencia en los medios de comunicación (29%). 
A uno de cada cinco encuestados, tener la posibilidad de plantear directamente a un diputado al 
Parlamento Europeo una cuestión específica y recibir una respuesta concreta les animaría a im-
plicarse más. El 16 % de los encuestados de media en la Unión desearían conocer a sus diputados 
al Parlamento Europeo en actos organizados en su ciudad o región, mientras que al 13 % de los 
encuestados visitar el Parlamento Europeo en Bruselas o Estrasburgo les parecería una opción 
atractiva. La última opción de este abanico es la opción de interactuar con los diputados a través 
de las redes sociales (12 %).
El 74 % de los votantes en las elecciones europeas de 2019 nombra al menor una forma de interactuar 
más con los diputados al Parlamento Europeo, mientras que solo el 24 % de ellos no está interesado en 
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implicarse más. Por otro lado, más de la mitad de los ciudadanos que no votaron en las últimas elecciones 
europeas nombran al menos una forma para involucrarse más (51 %), siendo el deseo de recibir más infor-
mación sobre el papel y las actividades de sus diputados al Parlamento Europeo la opción de interacción 
más citada.
METODOLOGÍA Y PRESENTACIÓN DE DATOS 
Kantar llevó a cabo el Parlámetro 2019 en forma de encuesta Eurobarómetro 92.2 para el Parlamento 
Europeo. El trabajo de campo se desarrolló entre el 8 y el 22 de octubre de 2019 en los veintiocho Estados 
miembros de la Unión. Se entrevistó en persona a 27 607 encuestados, tomados como muestra represent-
ativa de la población en general de 15 años o más. 
El informe completo, incluidas las fichas técnicas nacionales, los anexos de datos y los volúmenes de 
resultados, puede consultarse en línea en https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/
eurobarometer/.
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